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   Ureteral triplication is a rare congenital anomaly of the urinary tract, although ureteral 
duplication is rather common. Bilateral ureteral triplications are even rare anomalies. 
   A five-year-old girl with a history of urinary tract infection and episodes of fever and 
lower abdominal pain was admitted to our hospital for further examination of microscopic 
hematuria. An excretory urogram (IVP) revealed bilateral 3 pelves and ureters, and 
cystoscopic examination showed 2 ureteral orifices on each side. Both sides of bilateral ureteral 
triplications in our case belonged to type B of Smith's classification. 
   Ureteral triplication was first reported by  WranY in 1870. Since then 84 cases have been 
reported and among them 3 cases had bilateral ureteral triplications. In this article, the 
classification and the development of ureteral triplication are reviewed briefly. 





















入院時(小 児科)現 症=発 育,栄養は良好.胸 部,
腹部に理学的異常所見を認めず.


































Fig.2.腹 部CTス キ ャ ン
異 常 は認 め な いが,両 側 と も3個 の腎 孟 お よび3本 の
尿 管 が 確 認 され た(Fig.1).腎お よび 尿管 部 のCT
ス キ ャ ンで も両 側 と も多重 尿管 を示 唆 す る 分 節激 を誌
め た(Fig.2),また,IVP,DIPお よびCTス キ









%報 告者 報告鞭 年齢 性別 患側,舗 、 主 訴 異所対側腎尿管 鰍開口
1永 野 ・ほか19677歳 男
2井 沢 ・ほか19703歳 女
3波 多野・ほか19714歳 女
4清 水 ・ほか19749歳 女
5郡 ・ほか19783歳 男
6胡 口 。ほか19804歳 女
7新 井 ・ほか19815歳 男

















尿 失 禁 正 常(一)14
尿 失 禁 酷 藷 膣前庭15
尿 失 禁 不 明 膣前庭16
尿 失 禁 蕪 藷 膣前庭17
発 熱 両 側(一)4
排 尿 痛 三重 尿管
尿 失 禁 不 明 膣前庭6
排尿異常 萎 縮 腎(一)7
発 熱 両 側(一)
下腹部痛 三重尿管
2)成 人 例
分類癒 報 告 者 報告年度 年齢 性別 患側








後 藤 ・ほか195524歳 女 左
波多野 ・ほか195625歳 男 右
倉 持 ・ほか195851歳 男 左
坂 本 ・ほか196125歳 女 右
中 神 ・ほか196422歳 女 左
藤 井 ・ほか196742歳 男 右








完 全 重 複血尿、発熱(一)18腎 孟 尿 管
不完全重 複( 一)19右側腹部痛
腎 孟 尿 管
左下腹部痛 正 常(一)20
左側腹 部痛 腎 孟 腎 炎(一)21
腰 痛 正 常(一)22
不完全重複(一)23血 尿
腎 孟 尿 管
不完全重複(一)24左下腹部痛
腎 孟 尿 管
Table2.過剰 尿管(6本 以 上)症 例


















































イ ンジ ゴ カ ル ミン排 泄試 験1イ ンジ ゴ カル ミン静 注
に て尿 道 や 膣 か らの青 染 尿 の漏 出 は 認 め られ なか っ
た 。
以 上 よ り,自 験 例 は 両 側 と もSmithの 分 類1)のB
型,G6tzenの分 類2)のB型 で あ る きわ め て まれ な両














例 は 世 界 で は4例 目,本 邦 では2例 目の 報 告 例 と思 わ
れ る.そ の ほ か の 過 剰 尿 管 と して はG6tzen27)は右
四 重 左 三 重 尿 管 を,Soderdahl28)らは 両 側 四重 尿 管
を報 告 して い る(Table2).
三 重 尿 管 は 腎 孟 ・尿 管 の 数 お よび 尿管 開 口の数 に よ
りさ ま ざ まの 型 が み られ る.1946年Smithi)はこれ
らを 整 理 して,A.完 全三 重 尿管,B.分 岐 を有 す る
二 重 尿 管,C.三 分 尿 管,D,逆 分岐 を有 す る二 重 尿
管 の4型 に 分類 した(Fig.3a).この うちA型,C型
が 多 く,B型 が これ らに つ ぐと され てい る.そ の 後,
G6tzen2)はSmithの分 類Dに,1本 の尿 管 が3本
に 分岐 し膀 胱 に3個 の尿 管 開 口を 示 す 型 を 加 え て5型
に よる 分類 を お こ な い,腎 孟 ・尿 管 お よび 尿 管 開 口の
数 に よ り理 解 しや す い分 類 を試 み た(Fig.3b).なお,
この追 加 され たE型 は 現 在 ま でに1例 も報 告 され て い
な い.自 験 例 はIVP,DIP,CTス キ ャ ン所 見 お よ
び イ ンジ ゴ カ ル ミ ン排 泄 試験 な どで 尿 管 の異 所 開 口が
認 め られ な か った こ と,ま た,膀 胱 鏡 所 見 で両 側 に お
の おの2個 の 尿 管 口が 認め られ た こ と よ り,両 側 と も
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①総排泄腔 ②尿膜管 ③Wolff管④尿管芽 ⑤腸
(Lau&Henlineよ り引 用)29)
Fig.4.三 重 尿 管 の 発 生
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